
















   With the increase in peoples leisure time in recent years, interest and Appreciation of sports have reached a 
new level. The number of people enjoying sport as part of their daily life style has dramatically increased. 
   The SAITAMA sport club of N.P.O（Nonprofit Organization）and lifelong participation in sports by manage a 
community based . comprehensive sport cubs and by holding events such as the“sports and festival”The 
expansion of sports facilities. This Researches and Investigation it delightful to connected with the Enjoyment 
of lifelong participation in sports and recreation to further enhance and enrich lives of people living in saitama 
city. 
 






































































    
2.1.2 ターゲット市場（見沼区の人口調査） 
 表 2 の通り、見沼区はさいたま市の総人口の
約12.9％にあたる155,073人口を有していて、こ
の  4 年間では約1,012％の1,828人口増がみられ
る。世代別人口を見てみるとさいたま市同様に
表 1. 
17 年 4 月               
年齢 男 女 合計 年齢 男 女 合計 年齢 男 女 合計 年齢 男 女 合計 
0～4 歳 29,031 27,766 56,797 40～44 歳 43,802 40,365 84,167 80～84 歳 7,412 12,745 20,157 14 歳以下 87,965 84,422 172,387
5～9 歳 29,817 28,693 58,510 45～49 歳 37,803 34,550 72,353 85～89 歳 3,372 7,546 10,918 15～64 歳 424,593 403,233 827,826
10～14 歳 29,117 27,963 57,080 50～54 歳 39,414 38,107 77,521 90～94 歳 1,270 3,536 4,806 65 歳以上 80,236 99,619 179,855
15～19 歳 29,673 28,486 58,159 55～59 歳 44,450 45,012 89,462 95～99 歳 240 814 1,054 人口総数 592,794 587,274 1,180,068
20～24 歳 36,659 33,926 70,585 60～64 歳 39,270 40,390 79,660 100～104 歳 25 75 100     
25～29 歳 45,650 42,194 87,844 65～69 歳 30,586 31,590 62,176 105～109 歳 0 4 4  全体 40.28 
30～34 歳 56,930 53,116 110,046 70～74 歳 22,517 24,784 47,301 110～114 歳 0 0 0  男 39.37 




20 年 4 月               
年齢 男 女 合計 年齢 男 女 合計 年齢 男 女 合計 年齢 男 女 合計 
0～4 歳 27,993 26,603 54,596 40～44 歳 48,099 44,690 92,789 80～84 歳 9,895 14,762 24,657 14 歳以下 88,095 84,179 172,274 
5～9 歳 29,735 28,609 58,344 45～49 歳 40,457 37,297 77,754 85～89 歳 3,911 9,094 13,005 15～64 歳 422,097 400,621 822,718 
10～14 歳 30,367 28,967 59,334 50～54 歳 36,690 33,950 70,640 90～94 歳 1,497 4,190 5,687 65 歳以上 94,030 115,439 209,469 
15～19 歳 29,343 28,130 57,473 55～59 歳 43,265 43,129 86,394 95～99 歳 318 1,223 1,541 人口総数 604,222 600,239 1,204,461 
20～24 歳 35,493 33,243 68,736 60～64 歳 39,164 41,138 80,302 100～104 歳 35 123 158     
25～29 歳 41,815 38,468 80,283 65～69 歳 34,556 36,044 70,600 105～109 歳 2 5 7  全体 #REF! 
30～34 歳 51,527 48,102 99,629 70～74 歳 26,495 28,717 55,212 110～114 歳 0 0 0  男 #REF! 










前比1,123％の3,767人の増で約  3 万  4 千人もの
中高齢者を抱える地域でもある。 
     
2.2.1. ニーズ調査分析 







 さらに表  4 において、「行っている」という
人のなかから、週  1 日以上のスポーツ実施率
（「ほぼ毎日」＋「週に 4 日以上」＋「週に 2 ～ 
3 日」＋「週に 1 日」）を積み上げると、88.7％
で、見沼区全体では31.4％に過ぎない。 
 これらの調査を分析すると、「見沼区在住で運








17 年 4 月               
年齢 男 女 合計 年齢 男 女 合計 年齢 男 女 合計 年齢 男 女 合計 
0～4 歳 3,567 3,396 6,963 40～44 歳 5,178 5,031 10,209 80～84 歳 909 1,496 2,405 14 歳以下 11,405 10,912 22,317
5～9 歳 3,843 3,733 7,576 45～49 歳 4,652 4,423 9,075 85～89 歳 394 981 1,375 15～64 歳 53,538 52,229 105,767
10～14 歳 3,995 3,783 7,778 50～54 歳 5,107 5,051 10,158 90～94 歳 148 520 668 65 歳以上 10,813 13,041 23,854
15～19 歳 4,061 3,786 7,847 55～59 歳 6,022 6,262 12,284 95～99 歳 42 104 146 人口総数 75,756 76,182 151,938
20～24 歳 4,757 4,391 9,148 60～64 歳 5,490 5,772 11,262 100～104 歳 3 7 10     
25～29 歳 5,432 5,350 10,782 65～69 歳 4,446 4,423 8,869 105～109 歳 0 1 1  全体 40.66 
30～34 歳 6,869 6,370 13,239 70～74 歳 3,048 3,222 6,270 110～114 歳 0 0 0  男 39.73 




20 年 4 月               
年齢 男 女 合計 年齢 男 女 合計 年齢 男 女 合計 年齢 男 女 合計 
0～4 歳 3,529 3,322 6,851 40～44 歳 5,733 5,451 11,184 80～84 歳 1,238 1,857 3,095 14 歳以下 11,478 10,797 22,275 
5～9 歳 3,928 3,629 7,557 45～49 歳 4,853 4,688 9,541 85～89 歳 489 1,122 1,611 15～64 歳 52,786 51,428 104,214 
10～14 歳 4,021 3,846 7,867 50～54 歳 4,639 4,454 9,093 90～94 歳 175 574 749 65 歳以上 13,049 15,535 28,584 
15～19 歳 3,992 3,784 7,776 55～59 歳 5,811 5,897 11,708 95～99 歳 37 175 212 人口総数 77,313 77,760 155,073 
20～24 歳 4,481 4,271 8,752 60～64 歳 5,462 5,922 11,384 100～104 歳 5 18 23     
25～29 歳 4,842 4,749 9,591 65～69 歳 5,022 5,192 10,214 105～109 歳 0 0 0  全体 41.82 
30～34 歳 6,181 5,795 11,976 70～74 歳 3,820 3,923 7,743 110～114 歳 0 0 0  男 40.84 


















健康や体力についての調査でも  8 割以上の住














































































0% 20% 40% 60% 80% 100%
全体       (N=2513)
男性       (N=1103)


















































ピュアブレッド     ６８６－３３２８ 
  大人20,000円（入会）＋10,000円/月 
  子供10,000円（入会）＋5,000円 
ヒートフィットネスクリエーション 
            ６８７－２４０３ 
スポーツクラブＮＡＳ東大宮 
            ６８８－７７００ 







































































































































0% 20% 40% 60% 80% 100%
全体      (N=2513)
男性      (N=1103)



































            ６８６－４１４１ 
大教イトマンスイミングスクール大宮東 
            ６８８－６５６１ 
  入会金6,300円 週 1 回7,000円 
  週 2 回8,000円 週 3 回9,000円 
東武スポーツプラザおおわだ 
            ６８６－５４４１ 
  入会金5,300円 週 1 回6,500円 
  週 2 回8,000円 
      アトランダム摘出調査による。 
 
 
  表6. 
 
選択肢 回答数 回答比率
友人と一緒に通えること 37 ]] 4.17%
インストラクターのレベルが高いこと 282 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] 31.79%
インストラクターの指導が充実していること 368 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] 41.49%
その他 69 ]]]]] 7.78%
プログラムが豊富なこと 443 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] 49.94%
料金が手軽なこと 595 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] 67.08%
施設・設備が充実していること 610 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] 68.77%
お風呂があること 392 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] 44.19%
勤務地に近いこと 232 ]]]]]]]]]]]]]]]]] 26.16%
プールがあること 370 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] 41.71%
自宅に近いこと 724 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] 81.62%
雰囲気がいいこと 503 ]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]] 56.71%
フィットネスクラブを選ぶにあたって重視することは何ですか？（複数回答可）
 
               ※フィットネスオンラインアンケート調査（2007 年） 














































0% 20% 40% 60% 80% 100%
全体　   (N=1490)
男性　　　 (N=584)




















































































































































































































      





 1 ）さいたま市スポーツ振興計画. 
 2 ）さいたま市のホームページ. 
  http://www.city.saitama.jp/index.html 
 3 ）フィットネス・オンラインのホームページ. 
  http://www.fitnessclubu.jp/ 
 4 ）法政大学体育・スポーツ研究センター紀要 
第26号. 
  総合型地域スポーツクラブの調査研究【1】 
清雲 栄純（P1～P13）. 
 5 ）法政大学体育・スポーツ研究センター紀要 
第27号. 
  総合型地域スポーツクラブの調査研究【2】 
清雲 栄純（P47～P64）.  
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